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21 января 1993 г. был подписан Протокол об установлении дипло-
матических отношений между Беларусью и Туркменистаном. С ок-
тября 1995 года в Минске функционирует Посольство Туркмени-
стана, с июля 2002 года в Ашхабаде начало свою работу Посольство 
Республики Беларусь. Ежегодно проходят визиты визитов на выс-
шем уровне между Главами двух государств – А. Лукашенко  
и Г. Бердымухамедовым. Беларусь и Туркменистан, по словам А. Лу-
кашенко, «создали некую модель двусторонних взаимоотношений, 
суть которой заключается в том, что ежегодно Президенты обмени-
ваются официальными визитами, контролируя, таким образом, вы-
полнение достигнутых на высшем уровне договоренностей» [1]. До-
говорно-правовую базу сотрудничества Беларуси и Туркменистана 
составляют свыше 110 договоров и соглашений различного уровня. 
Беларусь и Туркменистан реализуют совместные проекты в обла-
сти сельского хозяйства, машиностроения, химической промышлен-
ности, строительства, образования и подготовки высококвалифици-
рованных профессиональных кадров. В Туркменистан поставляется 
белорусская техника и планируется строительство многофункцио-
нального сервисного центра по ее обслуживанию. Реализован про-
екта по строительству Гарлыкского горно-обогатительного комби-
ната, участие в котором приняли 14 белорусских предприятий горно-
добывающей промышленности. 
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